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蒹葭蒼蒼
　
 蒹けん
か葭
　
蒼
々
た
り
　
蒹よ
葭し
が
青
々
と
そ
の
葉
を
伸
ば
し
ている
白露爲霜
　
白露霜と為る
　
白露が霜となるころには
所謂伊人
　
謂ふ所の伊の人は
　
謂お
もう所の伊
か
の人
在水一方
　
 水
の
一
方
に
在
り
　
な
お
遠
く
大
水か
わの
向
こ
う
岸
に
い
る
遡洄從之
　
 遡そ
か
い洄
し
て
之
に
従
わ
ん
と
す
れ
ば
　
流
れ
を
遡
っ
て
彼
の人のもとへ行こうと思っても
道阻且長
　
 道
は
阻
に
し
て
且
つ
長
し
　
そ
の
道
は
険
阻
で
し
か
も
長い
遡游從之
　
 遡
游
し
て
之
に
従
わ
ん
と
す
れ
ば
　
流
れ
に
順
っ
て
彼
の人のもとに行こうと思っても
宛在水中
　
 宛
と
し
て
水か
わの
中
に
在
り
　
そ
の
人
は
宛
然
と
し
て
川
の中に居る
こ
の
詩
は
秦
風「
蒹
葭
」
三
章
の
第
一
章
で
あ
る。
白
露
が
霜
と
な
る、
身
の
引
き
締
ま
る
よ
う
な
季
節、
そ
の
秋
冷
の
よ
う
に、
身
の
引
き
締
ま
る
よ
う
な
嚴
し
い
思
い
で、
ひ
そ
か
に
人
を
戀
し
て
い
る
の
に、
伊
の
人〔
意
中
の
人
〕
に
は
ど
う
し
て
も
近
づ
く
こ
と
の
で
き
な
い
切
な
さ、
「
可
望
而
不
可
即
」
の
纏
綿
た
る
情
緒
を
詠
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る。
し
か
し、
こ
の「
伊
の
人
」
が
誰
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
は、
異
説
が
多
い。
朱
熹
は「
秋
水
方
盛
之
時、
所
謂
彼
人
者、
乃
在
水
之
一
方。
上
下
求
之
而
皆
不
可
得。
然
不
知
其
何
所
指
也（
秋
水
方
に
盛
ん
な
る
の
時、
謂
ふ
所
の
彼
の
人
は、
乃
ち
水
の
一
方
に
在
り。
上
下
し
て
之
を
求
む
『毛詩正義』における順序意識の意味するもの
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れ
ど
も
皆
得
可
か
ら
ず。
然
れ
ど
も
其
の
何
の
指
す
所
を
知
ら
ず
）」
と、
ど
の
よ
う
な
人
を
指
し
て
い
る
の
か
判
断
を
保
留
し
て
い
る。
「
伊
の
人
」
が
具
体
的
に
誰
を
指
し
て
い
る
の
か
定
め
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る。
ま
た
冒
頭
の「
蒹
葭
蒼
蒼、
白
露
爲
霜
」
が
実
際
の
景
色
な
の
か、
詩
人
の
心
象
を
表
し
た
も
の
か、
曖
昧
で
も
あ
り、
一
種
の
朦
朧
と
し
た
雰
囲
気
を
湛
え
た
い
わ
ば
象
徴
詩
の
よ
う
な
も
の
と
し
て、
今
に
尚、
広
く
愛
唱
さ
れ
て
い
る。
清
朝
の
方
玉
潤
が
い
み
じ
く
も「
此
詩
在
秦
風
中、
氣
味
絶
不
相
類。
以
好
戰
樂
鬪
之
邦、
忽
遇
高
超
遠
擧
之
作、
可
謂
鶴
立
鷄
羣、
翛
然
自
異
者
矣（
此
の
詩、
秦
風
の
中
に
在
り
て、
氣
味
絶
へ
て
相
類
せ
ず。
戰
を
好
み
鬪
を
樂
し
む
の
邦
を
以
て、
忽
ち
高
超
遠
擧
の
作
に
遇
ふ、
鶴
の
鷄
羣
に
立
つ
も
の
と
謂
ふ
べ
し、
翛しよう
ぜ
ん
然
と
し
て
自
ら
異
な
る
者
な
り
）。」（
『詩經原始』
）と評している。
異
説
を
残
し
な
が
ら
も、
こ
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は、
朱
熹
が
所
謂「
毛
序
」
の
束
縛
を
離
れ
て、
詩
本
文
を
直
に
読
み
取
ろうとした後からのことである。伝統的な所謂古注、毛傳
・
鄭
箋
に
依
れ
ば、
こ
の「
蒹
葭
」
の
詩
の
読
み
は
大
き
く
異
な
っ
て
く
る。
今、
本
稿
で
問
題
と
す
る、
順
序
意
識
の
問
題、
そ
れ
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
の
は、
そ
の
古
注
に
基
づ
く
解
釋
に
よ
っ
て
來
る
も
の
で
あ
る。古注による解釋を掲げよう。
一
こ
の
秦
風「
蒹
葭
」
の
詩
は、
三
章
立
て
の
詩
で、
毛
傳・
鄭
箋
に
従
え
ば、
秦
の
襄
公〔
前
七
七
七
年
～
前
七
六
六
在
位
〕
が
ま
だ
周
の
禮
法
を
國
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
ず、
國
家
の
基
を
堅
固
な
も
の
に
し
よ
う
と
は
し
な
い
こ
と
を
批
判
し
た
も
の
と
な
る。
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
解
釋
と
な
る（
毛
傳
に
由
る
も
の
を（
毛
）、
鄭
箋
に
依
っ
た
場
合
は
（鄭）とした
）。
蒹葭（
秦風
）
蒹
葭
刺
襄
公
也。
未
能
用
周
禮、
將
無
以
固
其
國
焉（
蒹
葭
は
襄
公
を
刺そし
る
な
り。
未
だ
周
の
礼
を
用
る
能
は
ず、
将
に
以
て
其
の
国
を
固
む
る
な
か
ら
んとす
）。
〔一章〕蒹葭蒼蒼
　
 蒹
葭
　
蒼
々
た
り
　
蒹
葭
が
青
々
と
そ
の
葉
を
伸
ば
し
ている
白露爲霜
0
　
 白
露
霜
と
為
る
　
白
露
が
霜
と
な
る
こ
ろ
に
は、
（
黄
ば
んで堅くなり、歳事に用いられるようになるだろう
）
所謂伊人
　
 謂
ふ
所
の
伊
の
人
は
　
謂お
もふ
所
の
伊か
の
人〔
を
得
る
の
道〕は（
毛
）
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周
礼
を
知
っ
て
い
る
〔
賢
〕
人
は
ど
こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
（
鄭
）
在水一方
　
 水
の
一
方
に
在
り
　
な
お
遠
く
大
水か
わ〔
禮
樂
〕
の
向
こ
う岸にある（
毛
）
遠
く
大
水
の
一
遍
（
向
こ
う
）
に
い
る
（
鄭
）
遡洄從之
　
 遡
洄
し
て
之
に
従
わ
ん
と
す
れ
ば
　
流
れ
を
遡
っ
て
彼
の人のもとへ行こ と思っても
道阻且長
　
 道
は
阻
に
し
て
且
つ
長
し
　
そ
の
道
は
險
阻
で
し
か
も
長い
遡游從之
　
 遡
游
し
て
之
に
従
わ
ん
と
す
れ
ば
　
流
れ
に
順
っ
て
彼
の人のもとに行こうと思っても
宛在水中央
　
 宛
と
し
て
水かわ
の
中
に
在
り
　
そ
の
人
は
宛
然
と
し
て
川の中に居る
〔二章〕蒹葭萋萋
　
蒹葭
　
萋萋たり
　
蒹葭が青々と茂っている
白露未晞
0
　
 白
露
未
だ
晞か
わか
ず
　
白
露
は
ま
だ
乾
か
な
い〔
乾
い
て
霜とならない〕
所謂伊人
　
 謂
ふ
所
の
伊
の
人
は
　
謂
ふ
所
の
伊
の
人〔
を
得
る
の
道〕は周
礼
を
知
っ
て
い
る
人
は
ど
こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
（
鄭
）
在水之湄
　
水の湄
ほ
とり
に在り
　
なお遠く大水の水際にいる
遡洄從之
　
 遡
洄
し
て
之
に
従
わ
ん
と
す
れ
ば
　
流
れ
を
遡
っ
て
彼
の人のもとへ行こうと思えば
道阻且躋
　
 道
は
阻
に
し
て
且
つ
躋のぼ
る
　
そ
の
道
は
險
阻
で
し
か
も
きつい上り
遡游從之
　
 遡
游
し
て
之
に
従
わ
ん
と
す
れ
ば
　
流
れ
に
順
っ
て
彼
の人のもとに行こうと思っても
宛在水中坻
　
 宛
と
し
て
水か
わ中
の
坻
に
在
り
　
そ
の
人
は
宛
然
と
し
て川の中の髙地に居る
〔三章〕蒹葭采采
　
蒹葭
　
采采たり
　
蒹葭は青々と茂っている
白露未已
0
　
 白
露
　
未
だ
已
ま
ず
　
白
露
は
ま
だ〔
白
露
の
ま
ま
で
降りやまない〕
所謂伊人
　
 謂
ふ
所
の
伊
の
人
は
　
謂
ふ
所
の
伊
の
人〔
を
得
る
の
道〕は（
毛
）
周
禮
を
知
っ
て
い
る
人
は
ど
こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
　
（
鄭
）
在水之涘
　
水の涘
き
し〔
jùn 〕に在り
　
なお遠く大水の岸辺にいる
遡洄從之
　
 遡
洄
し
て
之
に
従
わ
ん
と
す
れ
ば
　
流
れ
を
遡
っ
て
彼
の人のもとへ行こうと思えば
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道阻且右
　
 道
は
阻
に
し
て
且
つ
右
す
　
そ
の
道
は
險
阻
で
し
か
も
その右に出る（
毛
）
し
か
も
迂
回
し
て
し
ま
う
（
鄭
）
遡游從之
　
 遡
游
し
て
之
に
従
わ
ん
と
す
れ
ば
　
流
れ
に
順
っ
て
彼
の人のもとに行こうと思えば
宛在水中沚
　
 宛
と
し
て
水か
わ中
の
沚
に
在
り
　
そ
の
人
は
宛
然
と
し
て川の中の中洲に居る
朱
子
以
降、
展
開
さ
れ
て
き
た
新
し
い
読
み
と
は
異
な
り、
大
變
味
氣
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
否
め
な
い。
今、
こ
こ
で
問
題
と
し
よ
う
と
す
る
の
は、
こ
の
中
で
の
季
節
表
現
の
先
後
關
係、
広
く
言えば、順序意識についてである。
こ
の「
蒹
葭
」
詩
の
景
物
描
写
を
見
る
と、
三
章
の
景
物
が「
白
露
爲霜」
（
一章；「白露凝戻爲霜」
〔毛傳〕
）、「白露未晞」
（
二章；「未
晞、
未
爲
霜
」〔
鄭
箋
〕）、「
白
露
未
已
」（
三
章
；「
猶
未
止
」〔
毛
傳
〕）
と
な
っ
て
い
る。
時
間
的
に
は
逆
の
順
序
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る。
つ
ま
り、
時
間
的
に
は
第
三
章
の「
白
露
未
だ
已
ま
ず
」
が
最
初
で、
そ
れ
か
ら
第
二
章「
白
露
未
だ
晞
か
ず
」、
そ
し
て
第
三
章
の「
白
露
霜
と
爲
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
な
の
に、
逆
に
な
っ
て
い
る。
霜
が
降
り
る
と
い
う
自
然
現
象
が、
顯
れ
る、
人
の
目
に
付
く
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は、
ま
ず
白
露
が
結
ば
れ、
そ
れ
が
乾
き、
そ
し
て
そ
の
状
態
か
ら
更
に
寒
さ
が
進
ん
で、
乾
い
た
白
露
が
霜
と
な
る（
「
白
露
凝
戻
爲
霜
」）、
と
い
っ
た
流
れ
と
な
る。
す
く
な
く
と
も、
毛
傳・
鄭
箋
に
よ
れ
ば、
時
の
流
れ
か
ら
言
え
ば、
ま
だ
白
露
が
霜
と
な
ら
な
い
時
節
から次第に寒くなって、
霜となるのが順序なのに、
詩本文（
經
文
）
で
は
既
に
白
露
が
霜
と
な
っ
た
こ
と
が
描
写
さ
れ
て
い
て、
そ
れ
から逆に霜と爲る前の時節が描写されていることになる。
毛
傳・
鄭
箋
を
承
け
た『
毛
詩
正
義
』
で
は、
こ
の
こ
と
に、
戸
惑
い・疑問を感じた うで、次のような解釋をしている。
此
以
霜
降
物
成、
喩
得
禮
則
國
興。
下
章「
未
晞
」「
未
已
」、
言
其
未
爲
霜、
則
物
不
成、
喩
未
得
禮
則
國
不
興。
此
詩
主
刺
未
能
用
周
禮、
故
先0
言
得
禮
則
興、
後0
言
無
禮
不
興、
所
以
倒
也（
故
に
先
ず
禮
を
得
れ
ば
則
ち
興
る
を
言
ひ、
後
に
礼
な
け
れ
ば
興
ら
ざ
る
を
言
ふ。
逆
な
る
所
以
な
り
）。
「これは霜が降りて物が成る〔現象が成就する、
顯在化する〕
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て、
禮
を
得
れ
ば〔
禮
に
か
な
う
政
策
を
行
え
ば
〕
國
を
盛
ん
に
す
る
こ
と
が
出
來
る
こ
と
を
喩
え
た
も
の
で
あ
る。
下
の
章〔
二
章・
三
章
〕
で
は「
未
だ
晞
か
ず
」「
未
だ
已
ま
ず
」
と
い
っ
て
お
り、
こ
れ
は
ま
だ
霜
が
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば、
す
な
わ
ち
物
が
成
ら
『毛詩正義』における順序意識の意味するもの（田中）
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な
い、
禮
を
得
る
こ
と
が
出
來
な
け
れ
ば、
國
は
盛
ん
に
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る。
こ
の
詩
は（
秦
の
襄
公
が
）
周
の
禮
を
用
い
る
こ
と
が
出
來
ず、
敬
順
の
心
を
以
て
禮
を
知
る
賢
者
を
求
め
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
す
る
の
が
主
眼
な
の
で、
先
ず
禮
を
得
れ
ば
國
を
盛
ん
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
述
べ
て、
そ
れ
か
ら
禮（
を
重
視
し
）
な
け
れ
ば、
國
を
興
す〔
盛
ん
に
す
る
〕
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
言
っ
た
の
だ。
だ
か
ら、
經
文
で
は
季
節
の
順
序
と
は
逆
に
な
っ
て
い
る
の
だ
」
という。
本
來、
自
然
の
季
節
の
順
序
に
從
っ
て
表
現
さ
れ
る
べ
き
な
の
を、
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て、
周
の
禮
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
國
を
興
す
こ
と
が
で
き
る、
周
の
禮
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば、
國
を
興
す、
隆
盛
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い、
と
い
っ
た
こ
と
を
持
ち
込
ん
で、
そ
の
不
自
然
さ
を
理
解
し、
説
明
し
よ
う
と
し
て
いる。
詩
の
表
現
に、
自
然
の
時
間
の
流
れ・
季
節
の
順
序
ど
お
り
で
あ
る
こ
と
を
求
め、
小
序
の
襄
公
が
周
禮
を
用
い
て
い
な
い
こ
と
を
組
み
入
れた、苦肉の解釋とも考えられる。
同
じ
よ
う
な
季
節
の
移
り
ゆ
き
を
も
と
に
詠
わ
れ
て
い
る
詩、
例
え
ば「周南」の「桃夭」の詩：
桃之夭夭、灼灼其華、之子于歸、宜其室家。
〔一章〕
桃之夭夭、有蕡其實、之子于歸、宜其家室。
〔二章〕
桃之夭夭、其葉蓁蓁、之子于歸、宜其家人。
〔三章〕
こ
こ
で
は、
花
が
咲
い
て、
実
が
な
っ
て、
枝
葉
が
盛
ん
に
生
い
茂
る
と
い
う
よ
う
に、
ほ
ぼ
自
然
の
季
節
の
推
移
に
沿
っ
た
形
で
詠
わ
れ
て
い
る。
正
義
で
は
毛
序
の「
男
女
以
正
」
と
い
う
の
を
承
け
て、
「
男
女
以
正、
三
章
上
二
句
是
也
」
と
い
う
の
み
で、
特
別
に
問
題
に
す
る
こ
と
は
な
い。
詩
の
表
現
が
季
節
の
順
序
ど
お
り
に
な
っ
て
い
る
か
ら
と
思
わ
れ
る。
こ
れ
に
対
し
て、
「
蒹
葭
」
の
季
節
表
現
は
正
義
で
は、
周
禮
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
で
き
な
い
と
い
っ
た
要
素
を
導
入
し
て、
よ
う
や
く
納
得
い
く
よ
う
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る。
そ
れ
だ
け、
詩
の
本
文
が
時
系
列
的
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
へ
の
違
和
感
が
あ
っ
た
こ
とが窺われる。
朱
熹
以
降、
『
詩
經
』
の
詩
が、
毛
詩
の
序
文
を
退
け
た
解
釋
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と、
こ
の「
蒹
葭
」
の
叙
述
が
時
系
列
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
對
し
て
も、
古
注〔
毛
傳・
鄭
箋・
正
義
〕
と
は
異
な
る
解
釋
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
の
は
自
然
の
成
り
行
き
と
い
え
る。
一
切
こ
れ
に
は
触
れ
な
い
と
い
う
方
法
も
あ
る
が、
元
代
の
劉
玉
汝『
詩
纘
緒
』
で
は、
「
此
詩
三
章
一
意、
無
淺
深
次
第、
不
過
再
三
詠
之
而
已
耳。
」
と、
い
わ
ば
詩
的
表
現
法
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る。
清
朝
の
方
玉
潤『
詩
經
原
始
』
は、
「
三
章
只
一
意、
特
換
韻
耳。
其
實
首
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章
已
成
絶
唱。
古
人
作
詩
多
一
意
化
爲
三
疊、
所
謂
一
唱
三
嘆、
佳
者
多
有
餘
音、
此
則
興
盡
首
章、
不
可
不
知
也。
」
と
い
う。
冒
頭
の
一
章
の
み
で
已
に
絶
唱
と
な
っ
て
い
て、
詩
の
意
味
は
こ
こ
で
尽
き
る。
あ
との二章は韻を換えたものに過ぎないとする。
時系列的に云々
ということには触れない。
し
か
し、
「
疏
不
破
注
」（
疏〔
正
義
〕
は
注〔
毛
傳・
鄭
箋
〕
の
解
釋
を
退
け
な
い
）
と
い
う
注
釋
の
立
場
を
貫
く『
毛
詩
正
義
』
に
お
い
て
は、
毛序〔小序〕
・
毛傳
・
鄭箋は變えることのできないものであり、
こ
こ
で
み
た
よ
う
な「
詩
」
の
表
現
が
季
節
の
順
序
の
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
も
何
と
か
合
理
的
な
解
釋
を
加
え
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
とがわかる
纊
。
『毛詩正義』の疏の文には、
上にあるような「先
0
言得禮則興、
後0
言
無
禮
不
興
」（
「
先
○
後
□
」、「
後
○
先
□
」
式
）
の
表
現
或
い
は「
文
次
如
此
者
」
と
か「
次
第
如
此
者
」、
と
い
っ
た
表
現
が
頻
出
す
る。
こ
れ
は、
一
般
に
物
事
の
順
序、
詩
篇
の
順
序、
言
葉
間
の
順
序
等
等、
順
序
関
係
に
對
す
る
強
い
こ
だ
わ
り
が
あ
る
た
め
と
思
わ
れ
る。
こ
の
各
種
順
序
關
係
に
注
意
し
て
論
旨
を
展
開
す
る
こ
と
は、
『
毛
詩
正
義
』
の
注
釋
の
際
だ
っ
た
特
徴
と
い
え
よ
う。
そ
の
注
釋
の
論
理
を
支
え
る
柱となっていることもある。
二
『（
毛
詩
）
正
義
』
の
作
者
達
は「
毛
序
」
は
孔
子
の
弟
子、
子
夏
が
作
っ
た
も
の
と
信
じ
て
お
り、
經
典
本
文
に
次
い
で、
ゆ
る
が
せ
に
出
来
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る褜
。
そ
の
た
め、
「
詩
序（
毛
序
）」
と、
經
文（
詩
本
文
）
と
の
間
に
も
注
意
を
払
い、
そ
の
間
に
齟
齬
が
あ
る
場
合
に
も、
何
と
か
兩
者
の
齟
齬
を
彌
縫
し
よ
う
と
し
て
い
る。
次
の
例
は、
毛
序
と
經
典
本
文
の
順
序
関
係
が
食
い
違
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
言
及である。
詩
序
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と（
順
序
）
と
経
文
で
の
順
序
と
の
食
い違いについて、唐風「山有樞」の例を見てみよう。
唐風「山有樞」の毛序には、「山
有
樞
」
刺
晉
昭
公
也。
不
能
修
道
以
正
其
國、
有
財
不
能
用、
有
鐘
鼓
不
能
以
自
樂、
有
朝
廷
不
能
洒
埽、
政
荒
民
散、
將
以
危
亡、
四
鄰
謀
取
其
國
家
而
不
知。
國
人
作
詩
以
刺
之
也（
「
山
有
樞
」
は
晋
の
昭
公
を
刺そし
れ
し
も
の
な
り。
〔
昭
公
〕
道
を
修
め
以
て
そ
の
國
を
正
す
能
は
ず、
財
有
れ
ど
も
用
ふ
る
能
は
ず、
鐘
鼓
有
れ
ど
も
以
て
自
ら
楽
し
む
能
は
ず、
朝
廷
有
れ
ど
も
洒
埽
す
る
能
は
ず、
政
荒
み
民
散
じ、
將
に
以
て
危
亡
せ
ん
と
し、
四
隣
そ
の
國
家
を
取
ら
ん
と
謀
る
も
知
ら
ず。
國
人
詩
を
作
り
て
以
て
之
を
刺
る
な
り。
）とある。
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こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る「
有
鐘
鼓
不
能
以
自
樂、
有
朝
廷
不
能
洒
埽
」
の
順
序
と
そ
れ
に
該
当
す
る
經
文「
子
有
鐘
鼓、
弗
鼓
弗
考
」「
子
有
廷
内、
弗
洒
弗
埽
」
の
順
序
が
食
い
違
っ
て
い
る、
そ
れ
は
ど
う
し
て
か、
と
い
う
問
題
で
あ
る。
そ
の
本
文
は「
山
有
樞
」
の
第
二
章
の
部分が関係する。〔二章〕
山
有
栲
　
山
に
栲
有
り
　
山
に
は
栲
の
木
が
た
く
さ
ん
生
え
て
い
る隰有杻
　
隰さわ
に杻有り
　
 隰
に
は
杻
の
木
が
た
く
さ
ん
生
え
て
い
る
「子有廷内
　
子に廷内有り
　
 あ
な
た
に
は
廷
内
の
こ
と
が
あ
る
のに
弗洒弗埽」
　
洒みず
まかず埽
は
かず
　
 水
を
ま
い
て
掃
き
清
め
る
こ
と
も
しない
「子有鐘鼓
　
子に鐘鼓有り
　
 あ
な
た
に
は
鐘
や
太
鼓
が
あ
る
の
に
弗鼓弗考」
　
鼓たた
かず考
う
たず
　
これらを演奏することもない
宛其死矣
　
宛として死ぬれば
　
このまま死んでしまえば
他人是保
　
他人是れ保
やす
んぜん（
鄭箋：保
を
らん
）　
　　　　　　　　　　　　　
 他
の
人
が
自
分
の
も
の
と
し
て
し
ま
う
で
し
ょ
う（
住
ん
で
し
ま
うで ょう
）
「正義」ではまず、
序
文に「有鐘鼓不能以自樂」というのは、
經
文
二
章
に「
子
に
鐘
鼓
有
れ
ど
も、
撃
た
ず
考
せ
ず
」
と
あ
る
の
が
こ
れ
に
当
た
る
と
し、
同
じ
く
序
文
で「
有
朝
廷
不
能
洒
埽
」
と
い
っ
ているのは、
経文、
二章に「子に廷内有れども、
洒みず
まか
ず埽
は
かず」
と
い
う
の
が
こ
れ
に
当
た
る
と
す
る。
す
る
と
経
文
で
は「
子
に
廷
内
有
れ
ど
も、
洒みず
まか
ず
埽は
か
ず
」「
子
に
鐘
鼓
有
れ
ど
も、
撃
た
ず
考
せ
ず
」
の
順
序
で
あ
る
の
に、
そ
れ
に
当
た
る
序
文
は
逆
に「
有
鐘
鼓
不
能
以
自樂」
、「有朝廷不能洒埽」の順序になっている。
これについて、「詩
本
文〔
経
文
〕
で
は
先
に
廷
内
を
言
い、
序
文
で
は
先
に
鐘
鼓
を
言
っ
て
い
る
の
は（
つ
ま
り、
こ
れ
ら
の
順
序
が
経
文
と
序
文
と
で
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
）、
こ
れ
は「
廷
内
」
は
人
君
が
政
事
を
治
め
る
と
こ
ろ
で、
そ
の
事
柄
が
重
大
で
あ
り、
「
鐘
鼓
」
は
己
自
身
だ
け
が
楽
し
む
も
の
で、
そ
の
事
は
軽
小
で
あ
る
た
め
で
あ
る。
（
経
文
で
は
）
昭
公
を
責
め
る
の
に、
重
き
を
先
に
し
て
軽
き
を
後
に
し
た
た
め、
先
ず「
廷
内
」
を
言
っ
た
の
で
あ
る。
序
文
で
は「
財
が
有
っ
て
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
既
に
言
っ
て
お
り、
「
鐘
鼓
」
も
ま
た
貨
財
に
含
ま
れ
る
も
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の
で
あ
る
の
で、
（
「
朝
廷
内
」
よ
り
）
ま
ず
先
に「
鐘
鼓
」
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
」（
○「
山
有
樞
」
三
章
章
八
句
至
刺
之
　《
經
》
先
言
廷
内、
《
序
》
先
言
鐘
鼓
者、
廷
内
人
君
治
政
之
處、
其
事
大、
鐘
鼓
者
娯
樂
己
身、
其
事
小。
《
經
》
責
昭
公、
先
重
後
輕、
故
先
言
廷
内、
《
序
》
既
言
有
財
不
能
用、
鐘
鼓
亦
貨
財
之
事、
故
因
即
先
言
之。
）
と、
經
文
で
は「
昭
公
を
責
め
る
の
に、
重
き〔
朝
廷
内
の
こ
と
〕
を
先
に
し
て
輕
き〔
鐘
鼓
〕
を
後
に
し
」、
序
文
で
は
そ
の
前
に
既
に
昭
公
が「
財
が
有
っ
て
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い（
有
財
不
能
用
）」
と
い
っ
て
い
る
の
で、
財
産
に
は
鐘
鼓
も
含
ま
れ
る
の
で、
ま
ず「
鐘
鼓
」
を
先
に
言
っ
た
の
だ、
と
弁明している。
序
文
と
經
文
と
の
表
現
さ
れ
た
事
柄
の
順
序
の
食
い
違
い
を
何
と
か、
合理的に説明しようとしているのが分かる。
同
じ
よ
う
に
順
序
関
係
に
留
意
し
た
解
釋
と
し
て、
「
詩
篇
」
の
順
序
について論じた次のようなものもある。
大
雅
の
最
初
の
篇
什、
「
文
王
之
什
」
の
詩
篇
の
順
序
が、
天
命
を
受
け
た
文
王、
そ
の
文
王
を
詠
っ
た「
文
王
」
の
詩
篇
が
最
初
に
あ
っ
て、
次
に
武
王
が
殷
を
亡
ぼ
し、
天
下
を
定
め
た
こ
と
を
詠
っ
た「
大
明
」
が
き
て、
そ
れ
か
ら
文
王
の
祖
先、
大
王
古
公
亶
父
を
詠
っ
た
詩「
緜
」
が
来
る
と
い
う
よ
う
に
下
か
ら
上
へ、
子
孫
か
ら
祖
先
へ
遡
っ
て
述
べ
る
編
纂
に
な
っ
て
い
る。
順
序
の
先
後
関
係
か
ら
は
上
か
ら
下
へ
で
は
な
く、
下
か
ら
上
へ
と
い
う
理
念
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る。
則
ち
「
逆
」
に
な
っ
て
い
る。
こ
れ
に
対
し
て、
小
雅
で
は
最
初
の
篇
什「
鹿
鳴
之
什
」（「
鹿
鳴
」
か
ら「
魚
麗
」
ま
で
の
）
詩
篇
の
順
序
が、
「
鹿
鳴
」
か
ら「
四
牡
」「
皇
皇
者
華
」「
常
棣
」「
伐
木
」「
天
保
」
ま
で
は
内
を
治
め
た、
文
事
の
詩
篇
群、
「
采
薇
」「
出
車「
魚
麗
」
は
外
を
治
め
た、
武
事
の
詩
篇
群
の
順
序
に
な
っ
て
い
る、
こ
れ
は
爲
政
の
法
は
近
き
か
ら
遠
き
に
及
ぼ
す
こ
と
か
ら
き
た
も
の
で、
内
を
先
に
し
て
外
を
後
に
す
る
と
い
う
理
念
か
ら
順
序
づ
け
ら
れ
て
い
る。
則
ち「
順
」
に
な
っ
ている。
こ
の
よ
う
に、
大
雅
の
最
初
の
詩
篇
群
の
順
序
と
小
雅
の
最
初
の
詩
篇
群
の
順
序
が
一
方
は
「
逆
」
で
一
方
は「
順
」
で
あ
る
の
は、
い
わ
ば
編
纂
の
理
念
で
い
え
ば、
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
の
で
あ
る
が、
鄭
玄「
小
大
雅
譜
」
で
は、
『
詩
經
』
小
雅・
大
雅
の
各
冒
頭
の
詩
篇
の
順
序
に
つ
い
て
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し、
そ
の
矛
盾
に
つ
い
て「
此
二
雅
逆
順
之
次、
要
於
極
聖
賢
之
情、
著
天
道
之
助、
如
此
而
已
矣（
此
の
二
雅
逆
順
の
次
は、
要
す
る
に
聖
賢
の
情
を
極
め、
天
道
の
助
を
著
わ
す
に
於
い
て、
此
く
の
如
き
な
る
の
み
）」
と
述
べ
て
い
る。
そ
の
当
否
に
つ
い
て
は
今
問
題
と
は
し
な
い
が、
詩
篇
の
順
序
に
つ
い
てのこだわりを見て取ることができる
鍈
。
『毛詩正義』における順序意識の意味するもの（田中）
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さ
ら
に『
毛
詩
正
義
』
で
は、
鄭
玄
の「
詩
譜
」
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
小
雅「
鹿
鳴
」（
燕
群
臣
嘉
賓
也
：
群
臣
嘉
賓
を
も
て
な
し
楽
し
ま
せ
る
こ
と
を
歌
っ
た
詩
）「
四
牡
」（
勞
使
臣
之
來
也。
有
功
而
見
知
則
説
矣
：
帰
来
し
た
使
臣
を
労
う
詩
）「
皇
皇
者
華
」（
君
遣
使
臣
也。
君
主
が
使
臣
を
遣
わ
す
の
詩
）
の
順
序
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る。
本
来、
「
送
別
」、
「派遣」
、「労い」の順序であるはずなのに、
実際は「鹿鳴」
（
群
臣
嘉
賓
を
燕
す
る
詩
）、「
四
牡
」（
労
い
）、「
皇
皇
者
華
」（
派
遣
）
と
い
う篇次であることへの論究がある。
ま
た『
詩
經
』
の
編
次
が
小
雅、
大
雅
と
な
っ
て
い
る
の
に、
鄭
玄
の「
詩
譜
」
で
は
ま
ず
大
雅
に
つ
い
て
論
じ、
次
い
で
小
雅
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
を
発
し、
鄭
玄
が『
詩
經
』
の
編
次、
小
雅、
大
雅
の
順
序
で
は
な
く、
大
雅、
小
雅
の
順
序
に
述
べ
て
い
る
の
は「
詩
見
事
漸、
故
先
小
後
大、
鄭
以
大
雅
述
盛
隆
之
事、
故
先
言
焉（
詩
は
事
の
漸
な
る
を
見
は
す、
故
に
小
を
先
に
し
大
を
後
に
す。
鄭、
大
雅
が
盛
隆
の
事
を
述
ぶ
る
を
以
て、
故
に
先
づ
言
ふ
）。」（
詩
經
の
詩
篇
で
は
事
柄
が
小
か
ら
大
へ
と
次
第
に
す
す
む
こ
と
を
表
し
て
い
る
が、
鄭
玄
は
大
雅
の
諸
篇
が
隆
盛
で
あ
る
事
を
述
べ
て
い
る
の
で
そ
れ
を
先
に
し
て
論
じ
て
い
る
の
だ
）、
な
ど
と
解
説
し
て
い
る。
正
義
の
作
者
達
が
時
間
や
事
柄
の
順
序
に
対
し
て
極
め
て
鋭
敏
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る。
（
小
大
雅
譜「
小
雅
自
鹿
鳴至魚麗、先其文、所以治内、後其武、所以治外」の正義
）
三
こ
の
よ
う
に、
『
毛
詩
正
義
』
で
は、
時
間
の
順
序〔
季
節
の
順
序
〕、
詩
序
と
経
文
の
間
の
表
現
の
順
序、
内
か
ら
外
へ
と
い
う
順
序、
大
小
の
順
序、
と
い
っ
た
各
種「
順
序
」
に
対
し
て
極
め
て
敏
感
に
反
応
し
て
お
り、
順
序
関
係
に
大
き
な
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る。
或
い
は、
『
毛
詩
正
義
』
が
基
づ
い
た
劉
炫・
劉
焯
の
著
作
の
中
に
既
に
論
じ
ら
れ
て
い
て、
そ
れ
を
受
け
継
い
だ
も
の
か
も
知
れ
な
い。
し
か
し
今
は、
彼
等
も
含
め
て、
『
毛
詩
正
義
』
作
者
達
の
も
の
として考える。
こ
の
よ
う
な
各
種
順
序
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
が、
な
ぜ『
毛
詩
正
義
』
の
作
者
達
の
論
旨
展
開
の
中
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か。
本
章
で
は、
『
毛
詩
正
義
』
に
み
ら
れ
る
順
序
関
係
へ
の
論
究
の
中
で
も、
や
や
特
異
な
も
の
と
思
わ
れ
る「
語
彙
間
の
順
序
」
に
つ
い
て、
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
と
す
る。
順
序
を
支
え
る
判
断
基
準
と
し
て、
時
系
列
的
な
も
の、
盛
衰
的
な
も
の、
等
等
は
そ
れ
な
り
に
判
断
を
支
え
る
基
準
と
し
て
理
解
し
や
す
い。
ま
た、
詩
序
と
經
文
の
間
の
順
序
関
係
は、
詩
序
を
子
夏
の
作
と
し
て
經
文
の
次
に
重
要
な
も
の
と
し
た
立
場
か
ら、
や
む
を
得
な
か
っ
た
も
の
だ
ろ
う
と
し
て
納
得
し
や
す
い。
し
か
し、
次
に
と
り
あ
げ
る「
語
彙
間
の
順
序
」
問
題
に
は、
こ
れ
ら
と
中国文学研究
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は
異
な
っ
た
意
識、
価
値
判
断
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
次
の
文
章
は「
關
雎
」
の
序、
所
謂「
大
序
」
に
お
け
る
六
義
に
關
す
る
文
章
で
ある。
「關雎」序（
大序
）
「故詩有六義焉、一曰風二曰賦三曰比四曰興五曰雅六曰頌」この、
六
義
に
つ
い
て、
正
義
で
は
特
に、
そ
の
六
義
内
容
及
び
順
序
に關して、次のような解釋をしている。
○故詩至六曰頌（
標起止
）　
○正義曰…六
義
の
順
序
次
第
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
の
は、
詩
の
四
始〔
風・
小
雅・
大
雅・
頌
〕
が
風
が
最
初
に
あ
る
か
ら
で
あ
る。
だ
か
ら（
最
初
に
来
る
の
が
）
風
で
あ
る。
風
に
用
い
ら
れ
る
辭〔
表
現
法
〕
に
賦・
比・
興
が
あ
る。
そ
れ
で
風
の
後
に
賦・
比・
興
と
続
い
て
い
る。
そ
の
後
に
雅・
頌
が
く
る
こ
と
に
な
る。
雅・
頌
も
ま
た
賦・
比・
興
と
い
う
表
現
法
に
よ
る。
賦・
比・
興
が
風
の
下
に
あ
る
の
で、
雅・
頌
の
場
合
も
ま
た
同
じ
よ
う
に「
雅
；
賦・
比・
興
」、「
頌
；
賦・
比・
興
」
と
続
く
の
で
あ
る。
……
賦・
比・
興
が
こ
の
よ
う
な
順
序
で
あ
る
の
は、
事
柄
を
述
べ
る
場
合、
直
に
陳
べ
る
の
が
最
も
正
で
あ
る
か
ら
で
あ
る。
だ
か
ら、
『
詩
經
』
で
は
多
く
賦
は
比・
興
の
前
に
あ
る。
比
と
興
と
は
同
じ
く
外
物
に
託
し
て
表
現
す
る
の
で
あ
る
が、
比
と
興
と
で
は、
比
の
方
が（
そ
の
比
喩
的
）
表
現
法
が
顯
然〔
あ
ら
わ
〕
で
あ
り、
興
は（
喩
え
が
）
隱
れ
て
い
る
の
で、
「
顯
然
」
な
の
を
先
に
置
い
て、
「
隱
然
」
な
の
を
後
に
置
い
た
の
で
あ
る。
だ
か
ら、
比
の
方
が
興
よ
り
先
に
来
て
い
る
の
だ。
毛
傳
で
は
こ
れ
ら（
賦・
比・
興
の
中
で
）
特
に「
興
」
に
つ
い
て
の
み、
「
興
」
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
の
も
そ
の
理
が隱れているためである。（六義次第如此者、
以詩之四始以風爲先。故曰風、
風之所用、
以
賦
比
興
爲
之
辭、
故
於
風
之
下、
即
次
賦
比
興。
然
後
次
以
雅
頌。
雅
頌
亦
以
賦
比
興
爲
之。
既
見
賦
比
興
於
風
之
下、
明
雅
頌
亦
同
之。
…
賦
比
興
如
此
次
者、
言
事
之
道、
直
陳
爲
正。
故
詩
經
多
賦
在
比
興
之
先、
比
之
與
興、
雖
同
是
附
託
外
物、
比
顯
而
興
隱、
當
先0
顯
後0
隱、
故
比
居
興
先
也。
毛
傳
特
言
興
也、
爲
其
理
隱
故
也。
（
……
賦・
比・
興
此かく
の
如
き
次
な
る
は、
事
を
言
ふ
の
道、
直
陳
を
正
と
爲
す。
故
に《
詩
經
》
に
お
い
て
賦
は
比
興
の
先
に
在
る
こ
と
多
し。
比
と
興
と
は
同
じ
く
是
れ
外
物
に
附
託
す
と
雖
も、
比
は
顯
に
し
て
興
は
隱、
當
に
顯
を
先
に
し
て
隱
を
後
に
す
べ
し、
故
に
比
は
興
の
先
に
居
る。
毛
傳
特
に
興
を
言
ふ
は
其
の
理
隱
る
る
が
爲
の
故なり。…
）
また、続けて、「周頌譜」に云う「頌の言は容なり、
天子の徳、
四表〔四方〕
『毛詩正義』における順序意識の意味するもの（田中）
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に
光
被
し、
上
下
に
格いた
ら
し
む（
頌
の
言いみ
は
容
で
あ
る。
天
子
の
徳
が
天
下
四
方
を
遍
く
照
ら
し、
上〔
＝
天
〕
下〔
＝
地
〕
を
感
動
さ
せ
る
）」
と
は
此
の
謂いみ
で
あ
る。
容
と
は
頌
で
政
事（
に
基
づ
く
）
名
稱
で
あ
る。
人
君
は
政
事
で
も
っ
て
臣
下
を
教
化
し、
臣
下
は
政
事
に
感
動
し
て
詩
を
作
る。
だ
か
ら
ま
た
政
教
と
い
う
言
葉
を
用
い、
作
詩
の
標
目
と
し
て
い
る。
風・
雅・
頌
そ
れ
ぞ
れ
政
事（
に
基
づ
く
）
名
稱
で
あ
る
が、
物
事
に
は
積
漸〔
順
を
追
っ
て
次
第
に
進
む
〕
と
い
う
こ
と
が
あ
る。
教
化
の
道
も、
必
ず
先
ず
諷
動
し〔
遠
回
し
に
風
が
草
木
を
な
び
か
せ
る
よ
う
に
動
か
し
示
し
〕、
そ
れ
に
よ
っ
て
物
情〔
世
情、
人
々〕
が〔
人
君
の
意
図
を
〕
悟
っ
て
か
ら、
人
君
は
彼
等
を
教
化
し、
秩
序
あ
る
さ
ま
に
整
え
正
す。
風
が
吹
く
初
め〔
諷
動
の
初
め
〕、
こ
れ
を
風
と
名
付
け、
人
々
を
整
え
正
し
た
後
の
こ
と
を
指
し
て、
こ
れ
を
雅
と
名
付
け
る。
風
俗
が
整
っ
て
か
ら
は、
天
子
の
德
が
物ひ
とを
う
け
容い
れ
る
こ
と
が
で
き、
功
業
が
成
就
す
る、
そ
の
状
態
を
頌
と
い
う。
風
を
先
に
し、
雅・
頌
を後にしているのは、このような順序に基づいたためである。（「
周
頌
譜
」
云、
「
頌
之
言
容、
天
子
之
德、
光
被
四
表、
格
于
上
下
」、
此
之
謂
也。
容
是
頌、
爲
政
名
也。
人
君
以
政
化
下、
臣
下
感
政
作
詩、
故
還
取
政
教
之
名、
以
爲
作
詩
之
目。
風・
雅・
頌
同
爲
政
稱
而
事
有
積
漸。
教
化
之
道、
必
先
諷
動
之、
物
情
既
悟、
然
後
教
化、
使
之
齊
。
言
其
風
動
之
初、
則
名
之
曰
風、
指
其
齊
正
之
後、
則
名
之
曰
雅。
風
俗
既
齊、
然
後
德
能
容
物、
故
功
成、
乃
謂
之
頌。
先0
風
後0
雅
頌、
爲
此
次
故
也。
（
……
風
雅
頌、
同
じ
く
爲
政
の
稱
あ
る
も、
事
に
積
漸
な
る
有
り。
教
化
の
道、
必
ず
先
づ
之
を
諷
動
し、
物
情
既
に
悟
り
て、
然
る
後
教
化
し、
之
を
し
て
齊
正
な
ら
し
む。
其
の
風
動
の
初
め
を
言
へ
ば、
則
ち
之
を
名
づ
け
て
風
と
曰
ひ、
其
の
齊
正
の
後
を
指
せ
ば、
則
ち
之
を
名
づ
け
て
雅
と
曰
ふ。
風
俗
既
に
齊とと
のひ、
然
る
後
德
能
く
物
を
容
る。
故
に
功
成
れ
ば
乃
ち
之
を頌 謂ふ。風を先にし雅頌を後にするは、此の次を爲すの故なり。
）
という。
こ
こ
で
は
風・
賦・
比・
興・
雅・
頌
の
順
序
に
お
い
て、
な
ぜ
「
風
」
が
最
初
に
來
る
の
か、
二
つ
の
観
点
か
ら
説
か
れ
て
い
る。
一
つ
は
四
始〔
風・
小
雅・
大
雅・
頌
〕
の
始
め
に
あ
る
こ
と
か
ら、
（
ま
た
「
風
」
は、
自
然
現
象
と
し
て
の「
風
」、
そ
し
て
諷
喩
の「
諷
」
を
も
意
識
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
）、
風・
雅・
頌
で
風
が
な
ぜ
最
初
に
來
る
の
か、
風
が
吹
き（
も
の
を
動
か
す
よ
う
に
）、「
諷
動
」
し
て、
物
情
が
感
覺
的・
或
い
は
理
性
的
に
理
解
さ
れ
て
か
ら、
教
化
が
行
わ
れ
る、
そ
の
た
め
先
ず「
風
」
が
最
初
に
來
る、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う。
ま
た、
「
賦・
比・
興
」
の
順
序
に
つ
い
て
も、
「
當
先
顯
後
隱
」
は
っ
き
り
分
か
る
も
の
を
先
に
す
る（
賦
は
現
代
の
語
彙
で
は
直
叙
）
と
い
う
こ
と
が
述べられている。「
風
」
が
六
義
の
最
初
に
来
る
こ
と、
賦・
比・
興
に
お
い
て、
賦
が
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先
に
く
る
こ
と、
そ
の
ど
ち
ら
に
し
て
も、
直
接
感
覺
的
に
分
か
る
も
の
具
體
的
な
も
の
が
最
初
に
来
る
と
い
う
考
え
方
に
よ
る
説
明
が
な
さ
れている。
注
疏
作
者
達
に
と
っ
て、
こ
の
順
序
関
係
の
説
明
が
最
も
納
得
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う。
直
接
感
じ
取
れ
る
具
體
的
な
も
の
か
ら
入
る、
そ
れ
を
表
す
言
葉
を
最
初
に
置
く、
と
い
う
こ
の
順
序
決
定
に
は、
中
國
の
人
々
の
考
え
方
が
色
濃
く
反映されているのではないだろうか。
文
章
に
於
い
て、
具
體
的
な
も
の
を
最
初
に
置
く、
と
い
う
考
え
方
は
現
代
漢
語
の
中
に
お
い
て
も
明
確
な
特
徴
と
し
て
生
き
続
け
て
い
る。
現
代
の
漢
語
に
も、
主
語（
話
題
提
示
の
語、
人
稱・
非
人
稱
）
に
立
て
ら
れ
る
も
の
は、
具
體
的・
直
接
的・
感
覺
的
に
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い。
具
體
的
な
も
の・
事
柄
が
主
語
に
立
つ
と、
文
章
が
完
結
し
や
す
い。
具
體
的
な
事
柄
が
動
詞
の
後
に
な
る
と、
完
結
し
た
ものと感じられないといった現象がある。
例
え
ば、
「
床上躺着一个人
」
と
い
う
文
章、
こ
の
語
順
を
変
え
て
「
一个人躺在床上
」
と
言
い
換
え
た
場
合、
不
自
然
な
感
じ
を
免
れ
な
い。
こ
れ
は
お
そ
ら
く、
「
床上
」
が
既
知
の
情
報
で
あ
る
こ
と
か
ら
く
るものであろう。
ま
た、
「
中
國
文
学
　
在
日
本
」（
日
本
に
於
け
る
中
國
文
学
）
で
タ
イ
ト
ル
に
な
り
得
る
が、
「
在
日
本
　
中
國
文
学
」
だ
と（
日
本
で
中
國
文
学
は、
～）
と
な
っ
て、
次
に
何
か
文
章
が
続
か
な
い
と
不
自
然
に
感
じ
ら
れ
る。
「
张爱玲之於我
(
王安忆
) 」　（
沈双主编〈
零度张一
重构张爱玲
〉
H 
K中文大学
）
と
い
え
ば、
こ
れ
で
タ
イ
ト
ル
と
な
り
得
る
が、
「
对我来说张爱玲
」
だ
と、
や
は
り
次
に
文
章
が
何
か
続
かないと不自然に感じられる。
　　　
呂
叔
湘
は
英
語
と
の
比
較
で、
動
詞
の
目
的
語
で「
こ
の
何
々、
あ
の
何
々」
と
い
う（
具
體
的
な
名
詞
）
は
文
頭
に
こ
な
い
と、
そ
の
文
章
には完結感がでないことを指摘をしている。
这个电影我看过。
　　　
I have seen this picture.
汉语里边动词的受动者如果带上〝
这个
〟 、 〝
那个
〟
的，一般
放在动词前头，英语不这样。汉语里如果把这个名词放在动词后头，就好象话没说 ，还得说下去
: 〝
我看过这个电影，是
个惊险片。
〟（
《通过对比研究语法》
　
吕叔湘《吕叔湘语文论集》
1983年
　
商务印书馆刊
）
こ
の
よ
う
に、
具
体
的
な
も
の
を
動
詞
の
前
に
置
く、
文
章
の
最
初
（
主
語
）
に
置
く、
と
い
う
考
え
方
に
は、
中
國
の
人
々
の
言
語
感
覺
の
基
本
的
な
も
の
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る銈
。
そ
れ
は
単
に
文
章（
單
文
）
の
み
な
ら
ず、
一
連
の
ま
と
ま
っ
た
文
章、
例
え
『毛詩正義』における順序意識の意味するもの（田中）
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ば
陶
淵
明
の「
桃
花
源
記
」
の
出
だ
し
を
み
て
も、
「
晉
太
元
中、
武
陵
人
捕
魚
爲
業
」
と
い
う
よ
う
に、
具
體
的
年
時
か
ら
入
っ
て
い
く、
と
いうことがある
蓜
。
上
に
擧
げ
た
毛
詩
大
序
の
六
義「
風
賦
比
興
雅
頌
」
の
順
序
を
説
明
す
る『
正
義
』
の
論
旨
展
開
は、
こ
の
漢
語
の「
具
體
的
な
も
の
を
文
章
の
最
初
に
置
く
」
と
い
う
古
代
か
ら
現
代
に
通
底
す
る
漢
語
の
特
徴
的
な
言
語
現
象
を
反
映
し、
そ
れ
を
意
識
的
に
明
確
に
説
い
た
も
の
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
六
義
の
順
序
を
解
説
し
て
い
る『
正
義
』
の
論
旨
は、
漢
語
に
よ
っ
て
物
を
考
え
る
人
々
に
は
極
め
て
自
然
に
納
得のいくものになっているのではないだろうか。
漢
語
の
語
法
を
考
え
る
場
合、
單
純
に
現
代
語
と
古
典
語
を
比
較
し
て
異
同
を
考
え
る
こ
と
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
も
と
よ
り
そ
の
歴
史
的
経
過
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る。
し
か
し、
漢
語
の
特
徴
と
し
て
詞
序〔
言
葉
の
順
序
〕
は
極
め
て
変
化
に
乏
し
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る。
も
ち
ろ
ん
時
代
の
変
化
と
と
も
に
詞
序
も
多
少
の
變
化
が
あ
っ
た
が、
基
本
的
に
固
定
性
が
強
い俉
。
こ
う
し
た
事
を
踏
ま
え
て、
現
代
の
漢
語
か
ら
考
え
る
の
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う。
現
代
の
漢
語
か
ら
み
ると、問題点が明確になるように思われるからである。
四
『
毛
詩
正
義
』
に
は、
一
般
的
に
語
彙
間
の
順
序
關
係
を
意
識
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
か、
漢
語
の
文
法
構
造
へ
の
明
確
な
意
識、
が
芽
ば
え
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る。
漢
語
は
語
形
変
化
を
し
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る。
單
音
節
ま
た
は
複
音
節
で
で
き
た
單
語
の
順
序
の
配
置
を
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
意
味
を
表
現
し
て
い
く。
單
語
の
位
置
関
係
が
意味上決定的な役割を果たすといっても過言ではない
炻
。
順
序
關
係
を
考
え
る
上
で
最
も
本
質
的
な
も
の
は、
二
つ
の
事
物
の
間、
こ
の
場
合、
單
語
の
前
後
關
係
と
な
る
が、
そ
の
ど
ち
ら
が
先
に
來
る
の
か、
最
初
に
何
を
置
く
か
に
よ
っ
て、
順
序
は
決
定
さ
れ
る。
まず、二物間〔二つの單語・語彙〕の關係が問題となる。
二
つ
の
物
の
間
の
關
係
は、
そ
の
構
成
か
ら
見
れ
ば（
ⅰ
）
前
後
關
係、
（ⅱ）方向關係、が基本となろう
。
『
毛
詩
正
義
』
に
は、
こ
の
二
物〔
二
者
〕
間
の
關
係
に
留
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
次
の
よ
う
な
漢
語
の
構
造
的
な
事
柄、
語
法
的
な
事
柄
に
つ
い
て
の
考
察
が
認
め
ら
れ
る。
『
毛
詩
正
義
』
を
含
め
て、
『
五
經
正
義
』
が
書
か
れ
始
め
た
六
朝
期、
そ
し
て
そ
れ
が
完
成
さ
れ
た
唐
代
初
期
ま
で
に
は、
漢
語
の
仕
組
み
―
そ
の
構
造
的
な
こ
と
に
つ
い
て
―
の
意
識
が
自
覺
さ
れ、
そ
れ
が
客
觀
化
さ
れ
始
め
た
よ
う
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その例として、以下の三類を擧げよう。（一）
「動詞＋目的語（
賓語
）」の形と意味との關係、
（二）
 現
代
の
語
法
用
語
で
は、
「
受
け
身
」（
被
動
式
）
と
名
付
け
ら
れ
る
も
の
を、
「
自
彼
加
己
之
辭
」
と
二
者
間
の
方
向
性
か
ら
解
釈する。
（三）品詞の觀念の發生。
　　
　　ま
ず、
第
一、
「
動
詞
＋
目
的
語（
賓
語
）」
の
形
と
意
味
と
の
關
係、
（
動詞が先に來る
　
動詞＋□の構造の場合
）について。
　　
注
疏〔
正
義
〕
の
作
者
た
ち
が、
語
順
に
留
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
言
葉
の
構
造
と
意
味
と
の
關
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
に
次
のような例がある。
伐檀（
魏風
）
坎坎伐檀
0
兮
　　　
坎坎と檀
ま
ゆ
みを伐り
　
坎坎と檀を伐って
寘之河之干兮
　　
 之
を
河
の
干
に
寘お
く
　
伐
っ
た
檀
を
河
の
干ほとり
に
置く
河水清且漣猗
　　
 河
の
水
は
清
く
且
つ
漣
猗
た
り
　
河
の
水ながれ
は
清
く、さざ波がたっている
　　
…
　　　　　　　　　　
…
彼君子兮
　　　　
 彼の君子は
　
君子たるもの
不素餐兮
　　　　
 素
餐
せ
ず
　
功
な
く
し
て
禄
を
食
ん
だ
り
は
し
ない
坎坎伐輻
0
兮
　　　
 坎坎と輻
0
〔や、スポーク〕を伐り
0
　
寘之河之側兮
　　
 之
を
河
の
側
に
寘
く
　
伐
っ
た
檀
を
河
の
側
に
置く
河水清且直猗
　　
 河
の
水
は
清
く
直
猗
　　　
河
の
水
は
清
く、
逆白波の如く波立っている
　　
…
坎坎伐輪
0
兮
　　　
坎坎と輪を伐り
0
寘之河之漘兮
　　
 之
を
河
の
漘
に
寘
く
　
伐
っ
た
檀
を
河
の
湄みぎわ
に
置く
河水清且淪猗
　　
 河
の
水
は
清
く
且
つ
淪
猗
た
り
　
河
の
水
は
清
く渦巻くように波立っている
　　
…
正
義
曰、
言
君
子
之
人
不
得
進
仕、
坎
坎
然
身
自
斬
伐
檀
木、
置
之
於
河
之
厓、
欲
以
爲
輪
輻
之
用。
此
伐
檀
之
人、
既
不
見
用、
必
待
明
君乃仕、…
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伐
檀
と
伐
輻・
伐
輪
と
は、
そ
の
言
葉
と
し
て
の
形、
「
動
詞
＋
目
的
語
」
は
類
似
し
て
い
る
が、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は（
構
造
は
）
異
な
っ
て
い
る。
伐
檀
は「
檀
の
木
を
伐
る
」
こ
と
で
あ
る
が、
「
伐
輻
」
「
伐
輪
」
は「
檀
の
木
を
伐
っ
て
そ
れ
を
車
輻（
車
輪
）
と
す
る
」、
あ
る
い
は「
車
輻（
車
輪
）
を
作
る
た
め
に
檀
を
伐
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り、
「
伐
輻
」
の「
輻
」、「
伐
輪
」
の「
輪
」
は
動
詞「
伐
」
の
直
接
の目的語ではない。
こ
う
し
た
構
造
に
つ
い
て、
正
義
で
は「
坎
坎
然
身
自
斬
伐
檀
木、
…、
欲
以
爲
輪
輻
之
用
　（
坎
坎
然
と
身
自
ら
斬
伐
檀
木
を
斬
伐
し、
…、
以
て
輪
輻
の
用
と
爲
さ
ん
と
欲
す
）」
と
そ
の
意
味
を
取
っ
て
説
明
し
て
い
る
の
に
違
い
な
い。
同
じ
よ
う
な
語
順
の
構
造
の
熟
語
も、
そ
の
間
に
違
い
が
あ
こ
と
を〔
語
法
的
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
〕
明
示
し
た
も
の
と思われる。
動
詞
＋
□
と
い
う
構
造
の
語
彙
に
つ
い
て、
意
味
に
も
融
通
性
が
み
ら
れ
る
こ
と（
構
造
的
枠
組
み
が
確
固
と
し
て
あ
り、
動
詞
の
性
質
に
よ
り
意
味
に
融
通
性
が
あ
る
）。
こ
う
し
た
こ
と
を『
正
義
』
の
著
者
達
は、
明
確
に意識したものと思われる。
　
第二、受け身（
被動式
）について。
（
「自彼加己之辭」
）
鼠
思
泣
血、
無
言
不
疾
　
鼠
思
泣
血
し、
言
ひ
て
疾
ま
れ
ざ
る
な
し
 
（
小雅「雨無正」
）
（
毛
傳
）
無
聲
曰
泣
血、
無
所
言
而
不
見
疾
也（
声
無
く
し
て〔
泣
く
を〕泣血と曰ふ。言ふ所として疾まれざるなし
）
○
正
義
曰、
「
無
所
言
而
不
見
疾
」、
見
者、
自
彼
加
己
之
辭、
是
詩人言己爲人所疾也。
　
己〔
詩
人
〕
と
人
と
の
作
用
関
係・
方
向
関
係
を
示
し、
そ
の
方
向
が、
彼〔
人
〕
よ
り
己〔
詩
人
〕
に
向
か
う
こ
と
を
表
す
た
め「見」を用いる。
「
見
」
が「
受
け
身
表
現〔
被
動
式
〕」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
先
秦
の
文
獻
に
多
く
見
ら
れ、
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
き
て
い
る
語
法
で
あ
る昱
。
し
か
し、
こ
の「
雨
無
正
」
の『
正
義
』
に
於
い
て
は、
「
被
動
式
」
な
ど
と
い
っ
た
語
法
表
現
が
な
い
時
代、
こ
れ
を「
彼
」
と
「己」
の二者の方向性からくる語彙の構造に基づくものとして、
客
體
化
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る。
同
樣
の
例、
他
に
二
箇
所
指
摘することができる
棈
。
覯閔既多、受侮不少
 
（
邶風「柏舟」
）
閔や
ま
せ
覯ら
る
る
こ
と
既
に
多
く、
侮
り
を
受さ
ずく
る
こ
と
少
な
か
らず
○
正
義
：「
覯
閔
既
多、
受
侮
不
少
」、
言
覯
自
彼
加
我
之
辭、
言
受從己受彼之稱耳。
鋹
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褰裳、思見正也。狂童恣行、國人思大國之正己也。 
（
鄭風「狂童」
）
○
正
義
曰、
作
褰
裳
詩
者、
言
思
見
正
也。
所
以
思
見
正
者、
見
者
自
彼
加
己
之
辭。
以
國
内
有
狂
悖
幼
童
之
人、
恣
極
惡
行、
身
是
庶
子
而
與
正
適
爭
國、
禍
亂
不
已、
無
可
奈
何。
是
故
鄭
國
之
人、
思
得
大
國
之
正
己、
欲
大
國
以
兵
征
鄭、
正
其
爭
者
之是非、欲令去突而定忽也。
こ
の
よ
う
な「
受
け
身
」
の
表
現
に
つ
い
て、
此
と
彼
と
の
間
で
何
等
か
の
行
爲
が
加
え
ら
れ
る、
「
彼
」
か
ら「
此
」
へ
加
え
ら
れ
た
場
合
の、
つ
ま
り
行
爲
の「
方
向
性
」
に
よ
っ
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る。
「
此
」
と「
彼
」
と
の
前
後
と
い
っ
た
よ
う
な
位
置
關
係
で
は
な
い
が、
「
此
」
と「
彼
」
と
で
な
さ
れ
る
行
爲
の
方
向
關
係（
作
用關係
）として捉えようとしていると考えられる。
　　第三、品詞概念の發生について。
次の章句は周南「汝墳」の序文及び第一章である。（
詩
序
）
汝
墳、
道
化
行
也。
文
王
之
化、
行
乎
汝
墳
之
國、
婦
人
能閔其君子、猶勉之以正也。遵彼汝墳
　
彼の汝墳に遵
したが
ひて
　
汝水
の堤に
伐其條枚
　
其の條枚を伐る
　
薪を伐っている
未見君子
　
未だ君子を見ず
　
私のあの方を見ないときは
惄如調飢
　
 惄で
きと
し
て
調〔
朝
〕
飢
の
如
し
　
ま
る
で
朝
お
腹
が
空いたときのよう
この序文について、正義では次のように解釈する。
○汝墳三章章四句至「以正」
（
標起止
）
○
正
義
曰、
作「
汝
墳
」
詩
者、
言「
道
化
行
」
也。
文
王
之
化、
行
於
汝
墳
之
國、
婦
人
能
閔
念
其
君
子、
猶
復
勸
勉
之
以
正
義、
不可逃亡、爲文王道德之化行也。
知此「道」非「言道之道」者、
以諸叙言道、
皆爲「言」
、
不爲「道」耳。上云「德廣所及」
、先
0
德後
0
道、事之次也。
○
正
義
：「
汝
墳
」
の
詩
を
作
っ
た
の
は、
「
道
の
化
が
行
わ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
言
う
た
め
で
あ
る。
文
王
の
化
が
汝
墳
の
国
に
行
わ
れ、
婦
人
は
そ
の
夫〔
君
子
〕
を
閔
念〔
細
や
か
に
情
を
か
け
て
心
配
す
る
〕
し、
猶
ほ
復
た
正
義
を
勸
め
勉
め
る、
逃
亡
な
ど
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
を（
進
言
し
て
い
る
）、
こ
れ
は
文
王
の
道
德
の
化
が
よ
く
行
わ
れ
て
いる爲である。
こ
こ
で
言
う「
道
」
と
い
う
の
は「
言
道
」（
「
道
う
」
と
い
う
意
味・
用
法〔
動
詞・
動
詞
の
名
詞
化
〕
の
）「
道
」
で
な
い
こ
と
が
分
か
る
の
は、
（
次のような理由による
）。序文
〔詩序〕
において
「言道」
〔言う〕
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と
い
っ
て
い
る
場
合、
み
な
 「
言〔
言
う
〕」
の
字〔
＝
語
〕
を
用
い、
「
道
」
の
字〔
＝
語
〕
を
用
い
な
い。
上〔
こ
の「
汝
墳
」
の
前
の
詩
「
漢
廣
」
の
序
文
〕
で、
「
德
廣
所
及（
徳
広
く
及
ぶ
所
）」
と
云
っ
て
お
り、
つ
ま
り、
こ
れ
は「
德
」
を
先
に
し
て「
道
」
を
後
に
し
た
た
め
で、事の次〔順序〕によったものであるからである。
德廣所及也（
徳の広く及ぶ所なり。
「漢廣」の序文
） 
（
前
）
道化行也（
道の化、行わるるなり。
「汝墳」の序文
） 
（
後
）
「
德
を
先
に
し、
道
を
後
に
す
る
は
事
の
次
な
り
」（
先
德
後
道、
事
之
次也
）というわけである。
詞
類
を
定
め
る（
そ
の
根
拠
）
に
も「
順
序
」、
語
彙
の
順
序
が
言
葉
の意味と共に、大きな役割を果たしている。
動
詞
や
名
詞
と
い
っ
た
品
詞
の
概
念
は
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
が、
こ
う
し
た
術
語
を
抽
象
化
す
る
一
歩
手
前
に
あ
る、
と
い
え
よ
う。
言
葉
の
意
味
用
法
だ
け
で
な
く、
「
事
の
次〔
順
序
〕」
と
い
う
基
準
を
も
持
ち
込
ん
で
分
析
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と、
こ
の
場
合、
同
一
の
文
章
内
に
お
け
る
順
序
で
は
な
く、
そ
の
前
の
詩
篇
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
と
の
順
序
關
係
で
は
あ
る
が、
順
序
關
係
を
重
視
し
て（
「
德
を
先
に
し、
道
を
後
に
す
る
は
事
の
次
な
り
」）
と、
詞
類
を
定
め
る
判
断
基
準
の一つとしていることは、注意すべきであろう。
結び
語
彙
間
の
順
序、
主
語
に
立
て
る
語
彙
の
性
質、
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
無
意
識
の
う
ち
に
思
考
上
の
操
作・
活
動
を
行
っ
て
い
る
人
々、
そ
の
よ
う
な
言
語
を
用
い
て
論
理
を
形
成
し
て
い
る
人
々
に
於
い
て
は、
文
章
表
現
を
詳
細
に
檢
討
し
よ
う
と
し
た
場
合、
文
章
表
現
に
表
れ
る
樣
々
な
順
序
に
關
し
て
極
め
て
敏
感
に
反
応
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
經
典
及
び
そ
の
注
釋
を
解
釋
す
る
場
合、
し
か
も
經
典
の
文
章（
本
文
）
は
言
う
ま
で
も
な
く、
そ
れ
に
施
さ
れ
て
い
る
注
釋（
毛
傳・
鄭
箋
）
を
重
要
な
拠
り
所
と
し
て
變
え
る
こ
と
を
せ
ず
に、
つ
ま
り「
注
を
破
ら
ず
」
に
解
釋
す
る
場
合、
事
柄
間
の
順
序
或
い
は
語
彙
間
の
順
序
に
注
意
が
向
い
て
い
く
と
い
う
の
は
極
め
て
自
然
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か。
そ
う
し
た
順
序
を
自
覺
す
る
中
で、
現
代
で
い
う
文
法
事
項
に
つ
い
て
も
自
ず
と
自
覺
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
五
經
正
義、
と
り
わ
け
經
典
本
文、
そ
の
注
釋
で
あ
る
毛
傳
及
び
鄭
箋
と
三
重
の「
破
る
」
べ
き
で
は
な
い
条
件
が
あ
る『
毛
詩
』
の
正
義
に
お
い
て、
各
種
順
序
に
關
す
る
指
摘
が
多
く
み
ら
れ
る
の
は、
以
上
の
よ
う
な、
漢
語
を
支
え
て
い
る
根
幹
的
な
条
件、
「
語
彙
間
の
順
序
」
に
殆
ど
無
意
識
的
に
沿
っ
て
論
理
を
組
み
立
て
て
い
る、
そ
の
形
跡
が
現
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る。
と
り
わ
け、
第
三
章
で
論
じ
た「
六
義
」
の
順
序
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解
釈
や
第
四
章
の
語
彙
間
の
順
序
に
基
づ
く
語
法
的
意
識
な
ど
に
は、
漢
語
の
文
章
構
成
上
の
習
慣、
そ
の
も
と
と
な
っ
て
い
る
思
考
上
の
習
慣が反映されているのではないかと思われる。
注（
1）
疏
不
破
注
　
疏
は
注
を
破
ら
ず、
と
い
う
の
は、
基
本
的
に『
五
經
正
義
』
全
体
に
亘
っ
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が、
誰
が
言
い
始
め
た
の
か、
不
詳。
皮
錫
瑞『
經
學
歴
史
』
に
は、
同
趣
旨
の
こ
と
を「
案
著
書
之
例、
注
不
駁
經、
疏
不
駁
注、
……」
（「
經
學
統
一
時
代
」）
と
述
べ
ら
れている。
（
2）
子
夏
が
詩
序
を
作
っ
た
こ
と
　「
南
陔
」
正
義
に「
子
夏
序
詩、
篇
義
合
編、
故
詩
雖
亡
而
義
猶
在
也。
毛
氏『
訓
傳
』、
各
引
序
冠
其
篇
首、
故
序
存
而
詩
亡。
」、
豳
風「
東
山
」
正
義
に「
此
序
獨
分
別
章
意
者、
周
公
於
是
志
意
伸、
本
勞
歸
士
之
情、
丁
寧
委
曲、
子
夏
美
之
而
詳
其
事、
故
分
別
章
意
而
序
之
也。
」（
標
起
止「
箋
成
王
至
詳
之
」）
と
あ
り、
正
義
の作者達は序は子夏が作ったと考えている。
　　　
な
お、
『
毛
詩
正
義
』
の
作
者
達
と
し
た
の
は、
『
毛
詩
正
義
』
が
主
に
劉
炫『
毛
詩
述
義
』・
劉
焯『
毛
詩
義
疏
』
を
も
と
に
し
な
が
ら、
太
學
博
士
王
德
韶・
四
門
博
士
齊
威・
太
學
助
教
趙
乾
叶・
四
門
助
教
賈
普
曜
と
い
っ
た
人
々
の
手
が
加
わ
り、
更
に
責
任
者
的
立
場
で
孔
穎
達
が
編
纂
に
係
わ
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る。
『
春
秋
左
傳
正
義
』
と
は
異
な
り、
拠
り
所
と
し
た
劉
炫
の
名
は、
『
毛
詩
正
義
』
全
體
の
中
で
一
二
個
所
し
か
殘
っ
て
居
ら
ず、
現
在
の
正
義
の
文
章、
そ
の
ど
こ
が
誰
の
手
に
な
っ
た
も
の
か、
実
際
は
わ
か
ら
な
い。
通
常「
孔
疏〔
孔
穎
達
の
疏
〕」
と
し
て
引
用
さ
れ
る
が、
こ
の
よ
う
な
編
纂
者
の
実
情
か
ら、
敢
え
て「
作
者
達」とした。
（
3）
正
義
で
は
鄭
玄
の「
譜
」
を
承
け
て、
二
雅
逆
順
に
つ
い
て
解
説
を
加
え、
「
今
大
雅
先
陳
受
命、
後
述
祖
考、
從
下
而
上、
是
逆
也。
爲
政
之
法、
當
以
近
及
遠。
今
小
雅
先
内
後
外、
是
順
也。
二
雅
逆
順、
雖
異
其
致
一
也。
皆
要
在
於
極
盡
先
祖
聖
賢
之
情、
著
明
天
道
符
命
之
助
而
已
矣
（
今、
大
雅
に
お
い
て
受
命
を
陳
ぶ
る
を
先
に
し、
祖
考
を
述
ぶ
る
を
後
に
す。
下
從
り
上
る、
是
れ
逆
な
り。
爲
政
の
法
は
當
に
近
き
を
以
て
遠
き
に
及
ぼ
す
可
し。
今、
小
雅
に
お
い
て
内
を
先
に
し
外
を
後
に
す。
是
れ
順
な
り。
二
雅
の
逆
順、
異
な
る
と
雖
も
其
の
致
は
一
な
り。
皆と
もに
要
は
先
祖
聖
賢
の
情
を
極
め
尽
く
し、
天
道
符
命
の
助
を
著
明
な
ら
し
む
る
に在るのみ）
」という。
（
4）
同
じ
よ
う
な
指
摘
で
あ
る
が、
山
田
眞
一
氏
は「
語
順
が
重
要
な
文
法
的
要
素
で
あ
る
中
国
語
で
は、
主
語
は
話
し
手
と
聞
き
手
が
す
で
に
知
っ
て
い
る
も
の（
既
知
の
情
報
）
を
表
し、
目
的
語
は
ま
だ
知
ら
な
い
も
の
（
未
知
の
情
報
）
を
指
す
と
い
う
強
い
傾
向
が
あ
り
ま
す。
」
と
し
て、
「
客
人
来
了。
来
客
人
了。
：
雨
停
了。
下
雨
了。
」
の
例
を
挙
げ
て
い
る
（「
主
述
述
語
文、
存
在
表
現、
介
詞
の
働
き
」『
中
国
語
』
二
〇
〇
一
年
八月号、内山書店刊）
。
（
5）この例、佐竹保子教授の示教による。
（
6）
王
力『
漢
語
史
稿
』（
中
册
）
第
三
章「
語
法
的
發
展
」
第
三
十
一
節
；
「
詞
序
的
固
定
是
漢
語
語
法
隱
固
性
的
最
突
出
的
一
種
表
現。
主
語
在
謂
語
前
面、
修
飾
語
在
被
修
飾
語
前
面、
數
千
年
如
一
日
……」
。
第
四
十
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二
節
；「
詞
序
是
漢
語
語
法
的
主
要
内
容。
就
一
般
説、
漢
語
的
詞
序
是
固
定
的。
從
歴
史
上
看、
漢
語
的
詞
序
並
没
有
多
大
的
變
化、
但
也
不
能
説完全没有變化。……」
（
7）
王
力
は
中
国
語
の
所
謂
品
詞
が
文
中
の
言
葉
の
順
序
に
よ
っ
て
定
ま
る
こ
と
に
つ
い
て、
「
中
國
語
的
詞
既
無
屈
折
作
用、
又
没
有〝
語
根
〟
（
radical ）
與〝
語
尾
〟（
term
ination ）
的
組
合、
若
要
使
詞
性
變
更、
就
只
能
靠
詞
的
次
序
的
形
成。
中
國
語
句
中、
詞
的
次
序
比
世
界
各
族
語
更
固
定
；
有
了
這
個
特
性、
就
省
了〝
語
尾
〟
的
麻
煩。
」
と
述
べ
て
い
る（
《
本
性
準
性
與
變
性
》「
中
國
文
法
學
初
探
」『
龍
蟲
並
雕
齋
文
集
』
第一冊
　
中華書局
　
一九八〇年一月刊）
。
（
８）
「
見
」
の
受
け
身
用
法（
被
動
式
）
に
つ
い
て、
先
秦
か
ら
の
用
例
の
検
討、
「
爲
」
の
被
動
式
用
法
と
の
異
同
な
ど、
王
力『
漢
語
史
稿
』（
中
册）
「被動式的發展」に詳しい。
（
９）
「
見
」
の『
毛
詩
正
義
』
中
の
三
例、
劉
世
儒〈
式
的
問
題
〉「
孔
穎
達
的
詞
類
説
和
實
詞
説
」『
訓
詁
研
究
』
第
一
輯
　
北
京
師
範
大
学
出
版
社
　
一
九
八
一
年
四
月
刊、
に
よ
る。
拇
指
數
據
庫
に
よ
る
検
索
で
も、
「
自
彼
加
我（
己
）」
の
例
は『
毛
詩
正
義
』
に
は、
以
上
の
三
例
の
み。
ここの用例・分析は、同論文を参考にしている。
（
10）
ま
た
正
義
に
は、
「
又
小
人
見
困
病
於
我
既
多、
又
我
受
小
人
侵
侮
不
少、
故
怨
之
也（
又
た
小
人、
我
に
困
病
せ
ら
る
る
こ
と
既
に
多
く、
又
た
我
れ
小
人
の
侵
侮
を
受
く
る
こ
と
少
な
か
ら
ず
）。」
と
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る。
「
覯
」
と「
受
」
と
は
逆
に
な
っ
て
い
る
べ
き
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る。
あ
る
い
は、
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
の
部
分
の
正
義
と
こ
の
文
法
的
解
説
の
部
分
は、
同
じ
正
義
で
も
異
な
っ
た
筆
者
が
書
い
た
も
の、
二
重
の疏かも知れない。
＊
　　
＊
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者
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‥關於《毛詩正義》的順序意識
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摘
 　
要
‥讀《
毛
詩
正
義
》
時，
會
留
意
到
一
個
特
點。
那
就
是
論
及
詩
篇
順
序、
文
句
順
序、
語
言
順
序
時，
處
處
見
到
″
文
次
如
此
者
〟，
″
先
如
何
後
如
何
〟
這
樣
的
解
說。
這
裡
面
有
兩
部
份
問
題
値
得
探
討。
一
個
是
詩
經
和
詩
序
解
釋
中
順
序
意
識
問
題
的
分
類，
另
一
個
是
注
疏
作
者
們
留
意
順
序
問
題
的
背
景。
從
細
處
看，
順
序
問
題
反
映
了
對
価
値
取
向
和
重
要
度
取
向
的
深
刻
認
識。
這
種
認
識
有
一
個
產
生
的
背
景，
那
就
是
對
千
百
年
來
一
直
被
無
意
識
地
使
用
着
的
民
族
語
言
也
就
是
漢
語
的
語
序
開
始
有
了
語
法
結
構
角
度
上
的
覺
悟
性
認
識。
這
種
覺
悟
性
認
識
之
一
是
對「
謂
語
動
詞
＋
賓
語
」
這
種
結
構
形
式
的
認
識。
其
二
反
映
在
對
被
動
態
的
認
識
上。
《
毛
詩
正
義
》
中
被
動
態
語
法
現
象
是
以
″
自
彼
加
己
中国文学研究
　
第三十九期
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之
辭
〟
的
表
現
形
式
解
釋
的。
其
三
則
反
映
在
對
語
言
先
後
順
序
的
認
識
上。
總
之，
《
毛
詩
正
義
》
的
注
疏
比
以
前
的
古
注
更
刻
意
地
注
重
詩
經
和
詩
序
的
順
序
問
題。
這
種
順
序
意
識
來
源
於
注
疏
作者們對漢語語法結構的覺悟性認識。
関
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